



PRIM E RA BIENA L 
Para el próximo mes de Agosto se 
está p reparando una Exposici ón 
de Arquitectura chilena que cu en-
ta con el patrocinio del Colegio de 
Arquitectos de Chile y el Museo 
de Bellas Artes, con la colabora-
ción de I as F acu I tades de Arqu i-
tec tura. 
Está trabajando en su o rganización 
una comisión integrada por los ar-
qu itectos Moisés Fassler , Gustavo 
Mu ni zaga, Re nato Parada, José 
Covacevich, Crist ián Boza y 
Crist ián Fernftandez. 
Esta exposición, sin precedentes 
en nuestro medio, pretende abar-
car en form a integral diferentes 
aspect os relacionados con la arqui-
tectu ra nacional. Será planteada en 
cuatro partes: 1. Nuestro Patrimo-
nio arqu itectónico; 2. Bienal de 
obras de mayor relevancia real iza-
d as en los úl timos dos años; 3. 
Concurso para estudiantes y egre-
sados de arqu itectura con posterio-
r idad a 19 74, y 4. Foro Abierto, 
donde se expondrán todos aque-
llos trabajo s que además de su in-
terés no hayan si do dados a cono-
cer con an ter ior idad en los temas 
de arqui tectura, urbanismo y 
teoría. 
Será sin duda un evento d e gran 
trascendencia para nuest ro med io 
profesional . llamado a causar un 
fuerte impacto en la opin ión 
pública. 
Están p rogramadas además dos ex-
posiciones de gran importancia 
OBRA DE DON JUAN 
MARTINEZ GUTIERREZ 
Una re trospec t iva d e la obra del 
maestro Juan Mart ínez Gutierrez . 
para el mes de Julio , con ocasión 
de la inauguración de la Nueva 
Facu ltad de A rquitec tura de la 
Universidad de Chile en el Campus 
Andrés Bello. 
LA BAU HAUS 
La segunda es la llegada a nuestro 
pa ís en el mes de Octubre de la 
Exposición de la Bauhaus que re-
corre el mundo brindando una 
completísima mu~stra de la expe-
riencia de esta Escuela de D,seño 
alemana de la década del 30. Se 
realizará $n el Palacio de Bellas 
Artes. 
2 
PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA 
En significativa ceremonia realizada el 10 de Diciembre en el Colegio de Arquitectos y por acuerdo uninime de su Con-
sejo, se hizo entrega del Premio Nacional de Arquitectura 1976 al distinguido profeslon~I Héctor Valdés Phillips. 
Héctor Valdés inicia su carrera profesional en 1954 la que se caracteriza por realizaciones de envergadura, of icio y 
versatilidad. 
En 1965 es requerido para ocupar el cargo de V icepresidente Ejecutivo de la Corporac ión de la Vivienda el que desem-
peñó hasta 1969 siendo por ello uno de los vicepresidente de CORV I de mayor duración en el cargo. 
Ha sido Consejero del Colegio durante numerosos periodos correspondiéndole en al último de ellos ( 1970-75) desem-
peñarse como su Presidente. 
" Héctor Valdés ha destacado con especial referenc ia su vocación de servir, entregándose generosamente por sobre sus in-
tereses particulares. Asl lo hizo en la docencia, así sirvió al Estado y con igual entusiasmo y dedicación ha entregado sus 
mejores esfuerzos al gremio" expresó el Presid ente de la Orden en la ceremonia de entrega del Premio. 
AUCA saluda a Héctor Valdés y se felicita de contarlo entre sus más dilectos colaboradores y amigos. l 
PROPUESTAS PUBLICAS " CONJUNTOS DE EDIFICIOS EMPLAZADOS EN TERRENOS DE PARTICU L A RES". 
OBJET I VOS DE LA PROPUESTA: El Serviu Metropolitano sol icitó propuestas públ icas a suma alzáda por la construc-
ción de conjuntos habitacionales emplazados en terrenos de part iculares a objeto de densificar o rem odelar sectores del 
Gran Santiago con baja densidad habitacional. 
PART ICIPANTES: Empresas constructoras inscritas en pr imer a, segunda y tercera categoría del Registro Nacional de 
Contratistas del M INVU o en el de la ex CORV I . 
U BICACI ON DE LOS TERR ENOS: En el Gran Sant iago - el SERVIU tenía especial i n terés en obtener m ediante esta 
p ropuesta se completara la edificación de sitios que han quedado rezagad os en l as distintas comu nas, en barrios ya 
consolidados. · 
OFE RTAS : Se podían presentar hasta 2 soluciones d e conjunt o hab itacional por terreno. Por cada terreno sólo podía 
presentar o fer ta(s) una sola empresa construct or a. En general l as empresas podían ofertar por la construcción de viv ien-
das tipos A - B o C. En cada terreno se debla ofrecer viviendas de un sólo t ipo. Los t ipos de viviendas A - B - C se 
defi nieron por su valor por m2. m áximo, por superf ici"S máx im as y por algu nas exigencias técnicas. 
EXIGENCI AS T ECNICAS: de los proyectos: Densid ad : Entre 400 y 800 habit antes por hectárea. Número de v iv ien-
das : M ínlmo: 24 viviendas; Máximo: 200 v iviendas. 
AL TURA: No se establecieron lim itaciones. 
L as propuestas se abrieron el 15 de Octubre de 1976. Se presentaron 83 ofertas que total izaron 8 .6 17 viviendas. 
De este total , se ofertaron: 3.543 viviendas tipo A ; 3.249 viviendas t ipo B; 1.825 v iviendas t ipo C, 
A l momento de ent rar AUCA en prensa, no hab ía aú n conocimiento sobre futu ras adjudicaciones. 
LOS MONUMENTOS NACIONALES 
Recientemente han sido declarados Monum entos Nacionales los edi ficios de la Bibl ioteca Nacional, Estación Mapocho, 
M unicipalid ad de Santiago y Correos y Telégrafos. 
Además se ha informado de la determinación de la l. Municipalidad de Sant iago de exprop iar la Casa Colorada para 
su restauración. 
Frente a estos hechos tan positivos, cabe preguntarse: l Estas m edidas son realmente una garantía de defensa y salva-
guard ia de nuestro patrimon io h istórico - arquitectónico? 
La duda es razonable porque los hechos ocur ridos en torno a la demo l ición del Palacio de la Nunciatura y otros, son bas-
tante aleccionadores, y resul ta increíble que una demolición demorara menos que la d ictación de un decreto municipal 
de paralización de estas obras. 
AUCA abrirá proximamente sus páginas a un amplio debate sobre este importante tem a. 
PREMIOS COLEGIO DE ARQUITECTOS 1976 
Anualmente el Colegio de Arqu itectos premia las mejores ob ras relacionadas con l a Arqui tectu ra y el Urbanismo. Los 
premios correspondientes a 1976 y en l as diferen tes áreas. fueron l os siguientes : 
1.- Promoción Profesional : Arqto. William Tapia Chuaqui 
2.- Teoría de la Arqu itectura: "Meta - Arqui tectura" del Arqto. Juan Borchers ( + 1 
3 .- Histo ria: "Gu la de la Arquitectura de Santiago" de los Arqt os. del Depto. de Di seño Arqui tectónico y A mbien-






Planificación U rbana. Comunal e lntercomunal: "Plan Comunal de los Angeles" de los A rqtos. Antonio 
Rodríguez, Pastor Cor rea y Eugenio Cienfuegos y del ingen iero Hel io Suárez. 
" Proyecto Metro de Sant iago" de los Arqtos. de la Dirección del Metro (M .0 .P.) Juan Parrochia, César Fuenzal ida, 
Peter Himmel, Jaime Escudero, Claudio Barros, Gonzalo Sánchez y Fernando Valderrama. 
Equipamiento : "Centro de Recreación de l os Trabajadores de la Constru cción" de los Arqtos. Hernán 
Monckeberg y Osear Mac CJure. 
"Aldea Infantil S.O.S. Chaimávida" de los Arqtos. Roberto Goycolea y Lu is Soto. 
Construcción y Estructura: " Prefabricación 1 : Tecnología de Paneles y Muros Cort ina" de los Arq tos. Ramón 
Delp iano y Osear Zacarelli. 
Premios de los mejores Proyectos de Título o Tesis Universitaria 1975. 
Premio "Decano Hermógenes del Canto" (Universidad d e Chile): Proyecto "Terminal de Pasajeros, Aeropuerto 
Internacional El Tepual" de los Arqtos. Emilio Val derrama y Hernán Vidal. Proyecto "Si stemas Construct ivos 
de V iviendas de Plástico" de los Arq tos. Jaim e Farías. Juan Mena y Sergio Noé. 
Premio "Decano Alberto Risopatrón" (Universidad Ca tólica): Proyecto "Oficina Terminal LA"! Chile" de los 
Arq tos. Manuel Echeverría y Hugo Errázuriz. 
Tesis " Arica. Est ructu ra Urbana" de l os Arqtos. Juan C. González y Mario L ucchinni. 
